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Les eleccions compíemeatàries de demà
Altre cop demà serà requerit el cos electoral a emetre els sufragis per a.de¬
cidir les persones que han d'ocupar els llocs de les minories, o sia aquells que
no han estat proclamats per no haver assolit el «quorum» els candidats elegits~el
dia 28 de juny darrer. Durant aquest interval de dues setmanes, en totes les con¬
verses públiques sobre el tema de les eleccions complementàries hem copsat la
fatiga de la: gent produïda per tan seguides manifestacions i hem endevinat que
l'abstenció serà força remarcable. Sens dubte per aquesta temença la Junta del
Cens s'ha vist obligada a comminar amb penyores els designats per a constituir
les meses a fi d'esperonar-los i creiem que, amb tot i aixó, no es podrà evitar que
molts no s'acostin pels col·legis electorals, actitud que pot redundar en benefici
dels candidats que més entusiasme hagin sabut infiltrar entre llurs adeptes. Per
altra banda caldrà que algú vigili el descabdellament de l'elecció i vetlli per la pu¬
resa del sufragi, car sempre hi ha qui està disposat a aprofitar-se dels moments de
lassitud en benefici propi.
Ens sembla que aquest segon torn d'eleccions no ha produït cap bé a l'as¬
pecte general del panorama polític pre-consíituent, ans haurà contribuït a la
desmoralització, indisciplina i desorientació de la massa d'electors. Després del
triomf de l'Esquerra Catalana per les majories, semblava lògic, en un règim veri¬
tablement democràtic, que les minories fossin representades pels homes que ob¬
tingueren un nombre de vots superior al de tots els altres que quedaven en mi¬
noria i, de no ésser^proclamats per no arribar a tenir el 20 per 100, al menys la
lluita hauria d'haver quedat circumscripta solament entre ells. El Govern, però,
s'ha abstingut de dictar cap disposició sobre aquest punt i al nostre entendre ha
fet malament. Així avui es dóna una sensació caòtica i desordenada, principal¬
ment a Barcelona (ciutat i «provincia), on, com vulgarment es diu, tolhom s'hi veu
amb cor. Cada dia han aparegut nous candidats que es creuen prou aptes per a
representar aquells ciutadans que no votaren per l'Esquerra.
El més singular de tot aquest traüt aplanador és l'estrany desfici que s'ha
apoderat d'alguns militars de convertir-se en representants del Cap i Casal de
Catalunya. Els triomfadors del 28 de juny cometeren l'enorme equivocació d'ad¬
metre en llur companyia l'aviador Franco, ! aquest fet lamentable ha estat com
una mena d'estímul per a que es llancessin a la palestra altres militars.
El cas, si hem de passar per equànimes i assenyats, val la pena que l'exami¬
nem amb detenció i reflexionem si pot afavorir gaire la nostra independència de
judici en voler criticar les actuacions de la gent del restant d'Espanya. Com po¬
drem oposar una protesta sencera i genuïna ais atacs que indefectiblement hau¬
ran de venir si ens poden tirar en cara que elevem a la categoria de representants
nostres homes que, a més de no ésser fills de la nostra terra, tenen l'obligació a
les casernes, exclusivament al servei del Poder civil? Els que creiem que som
nosaltres els que hem d'anar a exigir les nostres reivindicacions, trobem sarcàs¬
tics certs cartells on apareixen noms de militars i de senyors no catalans que sol-
liciten els nostres vots per a representar-nos a les Corts Constituents. Es precís
que demà l'elector català pensi abans d'escollir ei candidat. Per damunt de cap
altra consideració l'ha de fer decidir el veritable patriotisme, i aleshores donar el
seu vot a n'aquells que no ofereixin dubtes sobre llur catalanitat. Cal tenir pre¬
sent, en l'hora de demà, que va a jugar-se definitivament el plet de Catalunya i
que la nostra terra no la defensarà ningú tan bé com els seus fills veritables, car
si arriba el moment de perill, sabran agrupar-se i posar per damunt de qualsevol
altre interès el nom sagrat que flameja en l'or i en la sang de la nostra bandera.
NOTES POLITIQUES
Les eleccions de demà
Una nova candidatura
S'ha publient la nota següent:
«A tots els bons fills de la nostra Ca¬
talunya:
Mal que sigui tard, reunits diversos i
nombrosos elements d'Unió Catalanis¬
ta, Republicans Federals, d'Esquerres
Republicanes i Socialistes, per tal de
fer un vaitot en aquests instants de ve¬
ritable angoixa, no poden menys que
presentar, davant les candidatures de
gent forastera, militars gairebé tots, que
no saben res de Catalunya, del Nacio¬
nalisme, ni de la importància de la lli¬
bertat d'aquesta Pàtria de les nostres
amors, altres candidatures d'homes
Ileialíssims a la Mare, treballadors in¬
cansables per la seva Llibertat, cone¬
guts arreu d'aquesta terra per llur ab¬
negació, desinterès i voluntat, si cal, de
donar tot l'ésser, tot el poder que tin¬
guin en holocauste a la Pàtria Catalana.
Ni tan sols han estat consultats els
candidats, els quals, però, tenim la ple¬
na confiança que no ens han de desau¬
toritzar. Si no eixien—cas improbable a
poc que els bon fills de la nostra Cata¬
lunya vulguin meditar la transcendència
del vot que els és demanat—si no eixien
victoriosos aquests noms, ningú no po¬
drà acusar els nostres patrocinats d'ha¬
ver pretès llocs d'honor. Tots són ho¬
mes que han provat abasíament que es¬
tan exempts de vanitats.
Recomanem les següents candidatu¬
res que han d'anul·lar les dels homes
forasters, de tota gent desconeixedora
de les necessitats de Catalunya, els quals,
pel cap alt, tenen a aquesta Pàtria nos¬
tra la mica d'amor que fa posar l'estar-
hi bé el sentir-se bé, a pleret, peixats i
tranquils, que, molts d'ells, si no tots,
encara no s'han preocupat de parlar la
nostra gloriosa llengua catalana.
Catalans! Voteu, a Barcelona ciulat:
Pompeu Fabra i Poch
Voteu, a Barcelona-Circumscripció:
Miquel A. Baltà i Botta
Albert Bastardes i Santpere
Jaume Serra i Hunter
Demaneu, si us plau, candidatures a
l'estatge social de la Unió Catalanista:
Canuda, 14, principal.»
Candidats que es retiren
Han retirat llur candidatura els can¬
didats senyors Regàs i Parramon,
També s'han retirat els senyors Isart
Bula i Duran i Bellera.
Sanchez Querrá, fill, candidat
El senyor Rafael Sanchez Guerra ha
publicat una nota en la qual fa la seva
presentació com a candidat per la cir¬
cumscripció «provincial» de Barcelona
Dos candidats més
Un nucli de federals de Sabadell ha
acordat patrocinar la candidatura del
senyor Eduard Layreí i Foix.
També presenta la seva candidatura
el senyor Ramon Pociello i Forradetles.
Els radicals s'abstenen
El Partit Radical ha publicat una no¬
ta en la qual diuen que renuncien a
prendre part en les eleccions comple¬
mentàries de demà.
Acaben la nota amb aquest paràgraf:
«Quedan a la responsabilidad de
quienes han creado este estado de co¬
sas, las demostraciones que de ellas
puedan producirse, y esperamos con¬
fiados en que el interés de Cataluña y
de España toda, dentro de un plazo
breve habrá de reclamar la actuación
de quienes, como nosotros, hemos de
canalizar por las vías fructíferas del de¬
recho todas las innovaciones sociales,
todas las reformas políticas y todas las
aspiraciones de Cataluña que sean re¬
queridos por la dignidad nacional y los
principios esenciales de la justicia.»
Una fulla deis federals
El Centre Republicà Federal de la
nostra ciutat ha publicat una fulla en la
qual diu que, d'acord amb el criteri de
l'Esquerra, han decidit abstenir-se de
prendre parí en les eleccions de demà
i deixar en lliberta! els seus afiliats per
a que votin aquells candidats l'ideari




Dijous es reuniren al local de la Lli¬
ga Regionalista, sota la presidència del
senyor Lluís Duran i Ventosa, diverses
personalitats de l'agrupació i elements
de la seva joventut i escolars, per trac¬
tar de l'organització de les forces de la
Lliga a la circumscripció forana de Bar¬
celona.
Els acords presos feren referència a
la manera com havia de moure's el par¬
tit en lea circumscripcions foranes en
les pròximes lluites electorals.
L'Estatut de Catalunya
Avui serà conegut
Avui es facilitarà a la Premsa l'Esta¬
tut de Catalunya.
Dilluns vinent començarà a discutir-
se, en la reunió que celebrarà l'Assem¬
blea de la Diputació de la Generalitat,
Les nostres col·laboracions
Una conferència més
Josep Conrad, ei famós escriptor an¬
glès malgrat la seva nacionalitat polaca,
és autor d'una novel·leta que la crítica
britànica té reconeguda com la millor
novel·la curta que s'hagi escrit en an¬
glès.
El seu títol és «El cor de les tene¬
bres». Títol simbòlic i ajustat en abso¬
lut al contingut de l'obra la qual us
apareix com u^a fantasmagòrica visió
d'unes terres africanes. Psicòleg pro-
fundíssim, Conrad aprofita un argu¬
ment en apariència ben vulgar, per en¬
carar-nos en les pregones tenebres de
unes ànimes; però, de passada, fa des¬
filar per davant dels nostres ulls—tal¬
ment una cinta cinematogràfica—les es¬
cenes lamentables, brutals, inhumanes
d'una explotació colonial en terres afri¬
canes, Els pobres negres apareixen
com 3 figures de segon terme, talment
llunyanes o com vistes a contra-claror.
És la massa anònima, esdevinguda tal¬
ment un ramat humà, que passa davant
els ulls del lector doblegada sota la
desgràcia# la misèria, els rigors del cli¬
ma i la brutalitat dels tractes dels ho¬
mes blancs. El fardell és feixuc, atuïdor
per aquelles míseres desferres humanes
sotmeses a una explotació cruel. I, tot
plegat, us deixa una sensació punyent,
amarada de recances i de llàstima. La
tragèdia de Kuriz—l'europeu protago¬
nista principal de l'obra~bo i figurar
sempre a primer terme i ésser-ne el
motiu principal, no arriba pas a sobre-
posar-se als d'aquelles miserables cor-
rúes d'homes negres que llisquen com
ombres fugisseres sota un fons miste¬
riós, enigmàtic, tot tenebres.
No és fàcil oblidar la lectura de la
obra esmentada. I sempre que hom to¬
pa amb qualsevol notícia relacionada
amb aspectes de la vida social i política
africana recorda, vulgues o no, la visió
d'aquelles tenebres mestrívolament evo¬
cades per Conrad.
Bé caldria una mica de llum que les
esvaís per sempre! 1 cal reconèixer que
d'un temps ençà, s'han realitzat moltes
iniciatives encaminades a veure si pot
assolir-se un nou ordre de coses que
respongui i s'ajusti a les prerrogatives
més nobles que té guanyades la isça
blanca.
Evidentment cal aportar a les terres
africanes els beneficis de la civilització,
com cal també que l'explotació duta a
terme pels blancs, no sigui conseqüèn¬
cia del major embrutiment de la raça
negra ni de cap altra.
Han sovintejat qui sap les conferèn¬
cies internacionals orientadesen aquests
sentit. Però totes plegades no passen
més|enllà d'aprovar acords i conclusions
que no tenen altre caràcter que el de
simples recomanacions a les potències
colonials interessades.
El resultat pràctic no deu ésser gaire
positiu. Així ho permet creure els acords
que han estat presos en l'última confe¬
rència internacional, celebrada a Gine¬
bra, a favor de la infància africana. Tot
el que es demana a favor d'ella diu ben
clar que els abusos, la misèria, l'explo¬
tació actual ben poca cosa deu diferir
d'aquella que ens drescríu Josep Con¬
rad en «El Cor de les Tenebres».
Problema de mortalitat infantil, d'e¬
ducació, del treball dels menors d'edat...
Atavisme, depauperació, misèria, ex¬
plotació brutal... Aquests simples anun¬
ciats tenen prou eloqüència—massa i
tot tal vegada—per dir-nos moltes més
coses de les que els simples mois do¬
nen a entendre. Vulgues o no, entre¬
mig d'ells hom veu desfiiar-hi com una
visió fantasmal aquelles corrúes de ne¬
gres miserables eixides de les tenebres
t foses novament entre tenebres que,
tanmateix, no són pas més fosques i
profundes que els mòbils, les inten¬
cions i els desficis dels explotadors més
blancs de pell que d'ànim.
Malgrat totes les conferències sobre
aquest problema, de les quals aquesta
de Ginebra serà una de tantes, Conrad,




Vesíif, de l'Exposició, el delegat del t
Sindicat Ferroviari, que assistia a la re¬
unió, va donar compte d'un acord pres
en l'assemblea últimament celebrada
pel ple de la Federació de Sindicats
Ferroviaris.
En el dit acord, ultra fer constar la
més ferma adhesió a l'actual vaga tele¬
fònica, s'indica que els Sindicats Ferro¬
viaris estan disposats a declarar la vaga
general del ram a tot Espanya si no es
resol ràpidament i justament el conflic¬
te de la Telefònica.
Aquesta oferta de solidaritat fou re¬
buda pel públic que omplia el Palau
del Vestit amb una ovació xardorosa».
Els conflictes socials ' Facècies i anècdotes
vaní les escoles, que canviem tots els
noms dels carrers del poble que du¬
guin nom de sant. Hem d'acabar amb
ei clericalisme! Emancipació, nois,
emancipació!
En Conill, En Conillet, En Conillera
i el Noi de la Lloca li tributaren una
ovació tan formidable que ei Perla en
tingué gelós. Ràpid, demanà la paraula
i a peu dret, solemnial, deixà anar tex¬
tualment aquestes paraules:
La vaga de la Telefònica
L'estat d'aquest conflicte segueix es¬
tacionari. La Companyia publica unes
notes en les quals diu 'que tendeix a
millorar. En canvi, els vaguistes, des¬
prés d'atacar el Govern i principalment
el ministre del Treball, diuen que cada
dia és major l'entusiasme entre els
obrers pel triomf de la vaga.
«El Malí» d'avui publica la noia se¬
güent:
«Durant l'assemblea de funcionaris i
obrers de la Companyia Telefònica que
va tenir lloc ah|r al matí al Palau del
Antictericanisme rural
Am aquest epígraf «Mirador» publi¬
ca la nota següent:
«Abans, per pensades grosses la fa¬
ma era dels de Mataró. Ara, els de Sant
Cugat del Vallès els ia van reduint.
Vegi's sino. En la sessió de l'Ajun¬
tament d'aquella vila camperola, el cap
dels regidors federals de tota la vida
engegà un fogós discurs anticlerical,
acabant bo i dient:
—Demano, i això és molí important,
que ja que al poble no fem cap millo¬
ra, ni abaratim la vida, ni tirem enda-
—Com és que la mamà ha descobert
que no t'has banyat?
—Es que m'he descuidat de mullar
el sabó.
De Passing ShoWf Londres,
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—Canviar els noms dels carrers està
bé, però es poc encara. Això é ' un an¬
ticlericalisme a l'abast dels cinc herois
de Rubí. jo, com que sóc el més anti-
carcunda de tots, demano que es vagi
més enllà; que es canvií també el nom
del poble. Què és això, de Sant Cugat
del Vallès? Voleu res més llanut que un
poble amb nom de sant? Això a Rússia
no passai Ciutadà alcalde: Jo proposo
que en comptes de Sant Cugat del Va¬
llès la nostra d'ara endavant es digui
«Ciutat de Pi i Margall del Vallès». I
això serà Progrés i Emancipació de la
bona.
A En Roc, l'alcalde i espardenyer de
la República, li rodà el cap i féu restar
la proposició del regidor Perla damunt
la taula. Calia, davant la magnitud del
que es demanava, consultar l'inteliec-
tual més intel·lectual del poble, corres¬
ponsal literari de «L'Opinió». Sembla
que a darrera hora aquest s'ha inclinat
a favor de la proposició Perla.»
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermi Galán (Reial), 399
Obert dia i nit - Licors de totes marques
ELS ESPORTS
EU partits de demà
per equips iocals
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
MaU, a dos quarts dt deu: Matx d'at¬
letisme entre la Penya Aire Lliure, de
Barcelona, i e! C. £. Layeiània de la
nostra ciutat.
CAMP DEL CATALUNYA (ex-Europa)
Tarda: Futbol.—Qràcia - lluro (pri¬









La jornada de demà no ofereix par¬
tits de trascendència. L'iluro ha d'en¬
carar se amb el Gràcia, i cal confiar que
els jugadors ilurencs sabran sortir-se'n
victoriosos, més en aquests moments
que una derrota podria ésser fatal. No
obstant no cal oblidar que el Gràcia a
casa seva és difícil de batre'l, i per tant
cal que l'iluro des del primer moment
posi tota la voluntat en la lluita, ja que
de no ésser així no seria res d'estrany
que se li esfumessin els dos punts.
Natació
Del Campionat local de water polo
Diumenge passat varen disputar el
corresponent partit de Campionat el
Colom i la Penya G. Mataronina. La
primera part va acabar amb l'empat a
tres gols, essent molt igualada. En el
segon temps el resultat no varià amb
tot i dominar constantment el Colom,
però en descàrrec de la Penya s'ha de
dir que actuà amb un jugador menys.
També jugaren el Tennis i l'Esporti-
va i després d'un partit molt interessant
va guanyar l'Esportiva per 4 a 2.
L'àrbitre estigué molt encertat.
Ps partits del Campionat local de
water-polo (Copa Sals Litíniques Dal¬
mau) que corresponen disputar-se de¬
mà són els següents:
Penya Gimnàstic — Tennis
Esportiva — Banys Colom
Els partits començaran a les onze i a
dos quarts de doize, respectivament.
Del Campionat de water-polo
Grup de Llevant
El diumenge passat va ésser disputat
a Arenys de Mar el primer partit del
Campionat de water-polo (Grup de Lle¬
van») pel Campionat de Calalunya. Els
equips eren l'Arenys i el Mataroní i va
guanyar el primer per 2 gols a 1, des¬
prés d'una lluita no gaire emocionant.
L'Arenys presentà a Bras, Tesa, Gi¬
ronès. Nadal, Cot, Piqué i Montel.
I el C. G. Mataroní a Valls, Carles,
Masferrer, Salitchas, Hernández, Roi i
Feliu.
L'àrbitre anul·là un gol al Mataroní,
per orsai de Hernández.
Cinema Oayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules «Linaje de luchador», per Geor¬
ge O'Brien; «La vida íntima», super¬
producció sonora per Billie Dove, i la
còmica «Kokó, golfista».
Basquetbol
Partit per a avui
Aquesta tarda el primer equip de la
Associació Esportiva s'ha traslladat a
Arenys de Mar per a disputar un partit
amb el primer equip de l'U. E. d'aque¬




Consulti preus i qualitats
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da i a les deu de la nit, dues extraordi¬
nàries representacions a càrrec de la
Companyia cómico-lírica del Teatre
Olympia de Barcelona dirigida pel pri¬
mer actor Manuel Pradas i els mestres
Jaume Serra i Josep Parera, la qual po¬
sarà en escena el juget còmic «Aquí ha¬
cen falta tres hombres» i la revista en
dos actes i dotze quadros lletra i músi¬





U T. S. F.
Unión Radío Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 11 juliol
21'GO: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. informació Agrícola de la Borsa de
Comerç de Barcelona. — 21'05: Or¬
questra de l'Estació,— 21'30: Retrans¬
missió des de Unión Radio E A J 7,
Madrid. A l'intermedi: Notícies de
Premsa i Notes oficials de la Emissora.
Diumenge, 12 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.-^ 17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes
—18 00: Orquestra de l'Estació.—18'30:
Xilofón, a càrrec de Rafael Casanovas.
IQ'OO: Sessió agrícola dominical. «Ma¬
lalties de l'aviram». Conferència agríco¬
la per Albert Brillat.—IQ'IO: Orquestra
de l'Estació.—19'40: El tenor venezolà
Lluís Alberto Sanchez.—20'00: Conver¬
sació en català, per Roc Boronat.—
20'20: Audició de ballables, a càrrec de
la Orquestrina, alternant amb discos.—
21'00: Tancament de l'Esttació.
Dilluns, 13 juliol
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de 1»
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00;
En íoí momení la
Confiteria Barbosa
us pot servir a domicili
Gelats ICatonía
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes —
18'05: Tercet Ibèria.—IQ'OO: Tancament
de l'Estació.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 763'5—762'7
Temperatura: 26' —27'2
Alt. reduïda: 769'6—7597
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Estat del cel; S.-M. T
Estat de la mar: 1—2
L'observador Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o modernifzar-lo ràpi¬
dament bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Dilluns prop-vinent en el convent de
la Divina Providència farà els vots so¬
lemnes Sor Maria Montserrat de Sant
Antoni de Pàdua; en aquest acte l'apa-
drinarlt la seva germana Dña. Fidela
Arasa, amb tal motiu es celebrarà a les
nou un ofici solemne amb sermó que
farà el Pare Jacinte de Barcelona, per
tal acte s'han imprès uns bells recor¬
datoris.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
I El senyor Josep Solà i Sanfeliu en
I una atenta comunicació ens notifica que
el dia 2 del corrent es constituí l'«Unió
I d'Empleats i Obrers Municipals de Ma¬
taró». La Junta Directiva d'aquesta enti¬
tat professional ha quedat formada en
la forma següent:
í President: Josep Solà i Sanfeliu; Vice
president: Antoni Cuadras i Riera; Se¬
cretari: Francesc Pons i Esteve; Treso¬
rer: Antoni Caminada í Comas; Com¬
ptador: Plàcit Tubert i Burgas; Vocals-
delegats: De la Secció Tecnic-adminis-
trativa. Secundí Masuet i Fornagera; De
la Secció d'Arbitris, Pau Solsona Are¬
las; De la Brigada d'obres, Gabriel
Plans Vila; Del Cos de Vigilancia, M:,
riàn Mateo Arroyo.
—Als propietaris de cafès, bars i es¬
tabliments públics que necessiten apa¬
rells de potència faran bé de no
rir-ne cap sense abans veure els
dels ATWATER KENT 1931. Són d!
millor que es pot adquirir i al preudi
altres molt més inferiors.
A més un servei tècnic per resoldri
qualsevol dificultat i bones condición!
de pagament.
Assabentin-se'n a l'agència per Mata¬
ró: Casa Soler, Riera, 70.
Amb motiu de la Festa Nacional Frau ;
cesa, el Cònsol Genera! de França ref
brà a llurs compatriotes en el Consoli
General, Plaça de Catalunya, 20, el prf
per dimarts dia 14 de juliol a les onn.
del matí. -
El mateix dia a les 8 de la nit és »
lebrarà un banquet en el Restauran
Maricel Park, que presidirà el senycf
Cònsol General de França.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES |
J. Julià.—Tetuan, 75
Predicador deies Sû/ztes.—l'Adm;
nistració de les Santes i de la Candel|
ra de la Basílica de Santa Maria ha cocl
fiat els sermons de la festivitat de nof
tres excelses patrícies al Mt. litre.
Dr, Ramon Sabater. Canonge de
Santa Església Metropolitana de TartJ
gona.
—Un sant, un cumple-anys, elpj
celebrar amb un regal que ho serà
tota la família. Portarà satisfacció, sal|
i comoditat a casa seva amb una Rí]
FRIGERATOR que permetrà prepatj
els menús amb més anticipació simpl
ficant la feina, podrà tenir reserva[
aliments per qualsevol convidat inet
perat, no deixarà fer malbé ei que si
bri i farà més apetitosos i saludablf
els plats de cada dia.
I quan vegi 'que és tan perfecte i
no té cap corretja, ventilador, engr^
sadors ni tuberies, que es pot posai
tot arreu sense altra instal·lació que(
contacte elèctric, sense soroll i ambl
consum infim es convencerà de quíj
una inversió beneficiosa i no un
1 si vol també li poden donar coiii|
cions de pagament a comoditat, en]
agència per Mataró, Casa Soler, F
ra, 70.
Demà, dia 12, a les cinc de la
les alumnes de l'Escola Dominical
la Parroquia de Sant Josep, obsequi
ran al seu benvolgut senyor Ecónoj
dedicant-li una solemne, vetllada <l|
tindrà lloc en son propi estatge deii
rer de Sant Rafael, 62, a qual acte
complauen convidar als seus benef|
tors i demés famílies que simps'^
amb els ideals d'aquesta obra tan '
ritòria. ï
Per aquesta tarda a les sis està m-
ciada l'obertura del dipòsit dels exi'
sits «Helados Katonia» que la Con^
ria Barbosa d'aquesta ciutat ofere'"
públic.
Agraïm, al Sr. Pere Barboaa, I''"'
tació tramesa.
El Centre de Dependents celeb
els dies 26 tarda, 27 nit i 28 tarda i
grans balls de Festa Major, en el
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voli» que s'instal·larà enfront del Tea¬
tre Bosc.
Es prega als que desitgin adquirir
llotges, es dirigeixin el més aviat pos¬
sible al conserge del Centre.
La Festa internacional de la Coope¬
ració. — La Festa internacional de la
Cooperació, en el seu IX aniversari,
fou celebrada en aquesta ciutat per la
Unió de Cooperatives el dissabte amb
una selecta audició de sardanes enfront
la sucursal número 3, «La Marítima», i
a càrrec de la cobla lluro. Resultà un
èxit.
El diumenge, a les dotze, a la Sucur¬
sal «La Protectora», donà una confe¬
rència don Josep Oardó, el qual desen¬
rotllà el tema «La cooperació davant
dels conceptes del treball i capital». La
concorrència que fou nombrosa aplau¬
dí al conferenciant.
A la tarda, en el mateix local, tingué
lloc una bonica festa en la qual pren^
guaren part la secció dramàtica de la
Unió de Cooperatives i el Quintet Lle-
vanlí, que interpretà escollides compo¬
sicions, essent aplaudit.
Sota la direcció d'Antoni Planas s'in¬
terpretaren les obres «La Fadrineta»,
de Tomàs Ribas; «Oent d'ara», de Co¬
ca, i «A cal Sabater», de Asmarats,
prenent-hi part Eduvigis, Teresa i Mont
serrat Tarròs, i els senyors Josep Boixe-
da, Joan Sarlat, Antoni Savé, Antoni
Sarlaí, Lluís Pla, Daniel Bartrolí i Joan
Badia.
Tots foren aplaudits, sortint la con¬
corrència complaguda.
Amb motiu de la festivitat coopera
tista, el «Butlletí» de la Unió de Coo¬
peratives publicà un bonic extraordi¬
nari.
A la Casa del Poble i en commemo¬
ració de la festa cooperatista, hi hagué
un extraordinari concert per l'orques-
trina «Royalty», que dirigeix el profes
sor de piano Joan Vila, essent aplau¬
dida.
A la popular Cooperativa «La Estre
lla», el dissabte hi hagué un escollit
concert vocal i instrumental a càrrec
del Quartet Mondial, de Barcelona, i la
Orquestrina Oriental Jazz, qne inter¬
pretaren un bonic programa.
El diumenge a la nit, davant el local
de la mateixa entitat, la Cobla lluro do¬
nà una extraordinària audició de sar¬
danes amb molt de públic.
Ahir, a dos quarts d'onze de la nit,
tingué lloc el ball que amb motiu de la
seva festa patronímica organitzaren els
xòfers d'aquesta ciutat.
El ball, el qual tingué lloc al Teatre
Bosc, fou molt animat. La sala estava
bellament adornada.
Amenitzaren l'acte les orquestrines
Oriental Jazz i la Royalty.
A miija part fou subhastada una es¬
plèndida toia i a continuació es sortejà
un altre objecte. El número premiat fou
el 447.
L'animació continuà fins a l'acaba¬
ment o sigui a dos quarts de tres de la
matinada.
La Delegació General del Centre In¬
ternacional d'Intercanvi, al Marroc,
teatre" bosc^
Notícies de derrere liorat
de FA^ència Fâbra per conferències telefòniques
DluoiBge, 12 jnllol 1931-Tuila i lu 4 i mitja i nit a las 10
2 Grandioses Funcions, 2
per la
dlrlgMa pti primar «otor I diractor MANOLO PRAOAS
I ala meatraa directora I concertadora
lAUME SERRA I iOSEP PARERA
de la que formen part les primeres tipias
Lola Rosal, Pepita Huarta, Cotuita Stem, Paquita
QonxAlsz, Característica Roaata Marco, Actora
còmics Manolo Pradas, Amadaa Llauradó, iasúa Ro¬
yo I Enrió Lorente, Tenor Antoni Latorre, Baríton
Manual Múrela.
22 Primeree i Segones Tiplee, 22
Orquestra del Sindicat Musical de Catalunya
l.er El juguet còmic en mig acte, de Padilla I
Panella,
mtDÍ lAUH mil IIU lOHIlES
2.on ESTRENA en aquest Teatre de la Revis¬
ta de palpitant actualitat, en doe actes i dotze
quadres, llibre i música del mestre MANUEL
PENELLA.
Viva la República
Croaoió da la gonial tipio cómica PEPITA HUERTA
MAqulna de proiecclons amb les figures deis
eminente polítics:
Pl yMargall, Ignasi Igldsies, Franco, Com'
fianys, Aiguader, Lopez Ochoa, Blascobifiez, el Presid nt del Qovern de la Repúbli¬
ca ÁlcalA Zamora 1 el venerable President de
la QffifrfllUot fiñWé» NaciAi
'
3 tarda
El comerç rus ais EE. UU.
NOVA YORK, 11.—Davant del Tri¬
bunal administratiu s'ha vist l'apel'lactó
de l'Amtorg Trading Corporation, enti¬
tat russa per als seus negocis a Amèrica,
a la qual es negava el dret d'entaular
reclamacions.
El fall del Tribunal és que el comerç
rus a través de l'esmentada corporació
té perfecte dret a la protecció dels Tri¬
bunals dels EE. UU.
La comunitat musulmana a ITndia
CALCUTTA, ll.-El President de la
Conferència de musulmans de Bengala
en un discurs pronunciat, ha atacat vi¬
gorosament la política del Congrés
pan-indú. Declarà que ja no existeix na¬
cionalisme indú com ja no existeix de¬
mocràcia en els Consells del Congrés
pan-indú que ha volgut imposar la se¬
va voluntat a milers de persones funda-
mentalraent oposades a la seva política.
Declarà a continuació que la comu¬
nitat musulmana es manté totalment es¬
tranya a la política i als mètodes perse¬
guits pel Congrés. Acabà dient que els
musulmans no poden fer cap concessió
respecie a la qüestió dels cossos electo¬
rals per separat.
Violències dels venedors de llet
BIRMINGHAM (Alabana, EE. UU.,
11.—Els venedors de llet en aquesta
ciutat, dividits en dos bàndols per dis¬
sentir dels preus a que han de vendre
l'article, s'han entregat a tota classe de
violències.
Ahir feu explosió un artefacte col·lo¬
cat en ei camió d'un expendedor de
ilet, resultant mort un empleat negre i
ferits varis transeünts a conseqüència
de la mateixa. Aquesta és la tercera ex¬
plosió ocorreguda des de que s inicià
la guerra de preus.
Propòsits del director
del Relchsbank
PARIS, 11.—Amb tot i la reserva en
que s'han mantingut els directors dels
Bancs d'emissió de França i d'Alema¬
nya, respecte als assumptes tractats en
la seva entrevista d'ahir, persones que
creuen saber la naturalesa de les de¬
mandes alemanyes, asseguren que el
director del Reichsbank persegueix els
següents objectius:
Elevar els crèdits dels Bancs d'emis¬
sió estrangers fins la suma de 200 a 250
milions de dòlars, prorrogant com és
natural el venciment del de 100 milions 1
que acaba el 16 del mes corrent. |
La participació de varis sindicats es¬
trangers que deurien aportar els seus
recursos per a garantir la operació
que projecta el Reichsbank d'assegu¬
rar-se durant un parell d'anys el con¬
trol del Banc de Descomptes-or, en crè¬
dits que s'eleven de 9 a 12 mil milions
de francs.
El prèstam d'uns 9.600 milions de
francs per a cubrir el dèficit en el pres¬
supost de l'Esiat alemany i que seria
reemborsat per mensualitats en el curs
de l'any de iporatòria.
El partit de Delhi
BOMBAY, IL—El senyor Gandhi ha
informat al Govern de la India que pro¬
bablement assistirà a la Conferència de
là Taula Rodona que ha de celebrar»se
a Londres si no sorgeix cap dificultat.
El virrei en la seva contestació ha ex¬
pressat la satisfacció que li produeix la
esmentada decisió i H dóna seguretats
d'aplanar per la seva part les dificultats
que es presentessin. Al rebut d'aquesta
comunicació, Gandhi telegrafià al vir¬
rei algunes de les queixes que formu¬
len els indús sobre preteses infraccions
pels governs locals de les condicions
estipulades en el pacte de Delhi i que
eren una veritable treva.
Es considera com molt probable que
Gandhi faci el viatge a Simla per a en¬
trevistar-se amb el virrei si aquest no
defuig l'entrevista.
En els centres ben informats es creu
que la visita de Gandhi a Londres és
quasi segura i que embarcarà el 15 de
agost.
Per la seva part, l'Agència Renter
creu saber <fue ei ministre de l'Interior
AVIRAM BEN CRIADA
Cries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
ClíDíca per a Malalties de la Pell i Sàngí TractameDí del Or. ï1SA<«I>í:'« IuIí£slÒ3
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» ■— Tois els dimecre» I diumen
ges. de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TEbESA, m • —- matapÓ
m
Excursionistes, estiuejanis, nuvis i 'padrins, el
coface taxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
de l'índia ha informat a Gandhi que
oficialment no pot accedir-se a la seva
demanda de nomenar una comissió ar¬
bitral per a investigar sobre la pretesa
violació del pacte de Delhi.
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de juliol
de 1931:
S'ha establert a gairebé tot l'occident
d'Europa el règim de pressions altes
que produeixen bon temps generals
amb cel serè excepte a les costes de
l'Atlàntic on hi ha alguns núvols i bob
res.
Les baixes pressions són a Escandi-
nàvia produint ce! núvol i lleugerament
plujós a Alemanya i costes del Bàltic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps a iot el país amb cel
serè, temperatures altes, vents gairebé
calmes per l'interior i marinades a la
costa
La màxima temperatura registrada
ahir va ésser de 35 graus a Serós, i la
mínima d'avui de 10 graus al llac Es^
tangent.
transmet a la casa central a Barcelona,
la nota següení:
«Interessa que aquesta Direcció Ge¬
neral, faci arribar a coneixement dels
productors espanyols, que el Marroc
ofereix una brillant perspectiva, en el
seu mercat, per als gèneres de punt.
En els primers anys de la post-guerra
foren trameses al Marroc francès, algu¬
nes partides de dit article, per espa¬
nyols, obtenint gran èxit. L'any 1921,
la puja del canvi, la renovació de les
indústries dels països que estigueren en
guerra i la crisi per excés de produc¬
ció, motivaren la disminució de les
vendes espanyoles
França, Làiia i el Japó, aquest últim
amb articles inferiors, reemplaçaren el
comerç d'Espanya, arribaren quasi a
anul·lar les demandes que es feien als
espanyols.
Però des de fa poc temps, Espanya ha
tornat a penetrar de nou en aquest
mercat i sembla que la conquista és
ara definitiva, puix a més de la baratu¬
ra dels preus, influeix notablement la
qualitat de l'article i la regularitat en el
compliment de les demandes. Així,
mentre els demés països exportadors
veuen reduir les seves vendes. Espanya
les veu augmentar constantment».
El Centre Internacional d'Intercanvi,
de Barcelona, es complau en fer públi¬
ca l'esmentada nota per considerar-la
d'interès per als fabricants espanyols
de gèneres de punt.
E Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IB-Matarò-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-




La «Gaceta» d'avui publica les dis¬
posicions anunciades ahir enlre les
quals figuren els nomenaments dels
nous governadors i la tornada en actiu
del tinent general Castro Girona, que
havia estat passat a la reserva per la
Dictadura.
El nombre d'actas presentadas
Anit anaven presentades al Congrés
315 actes de diputats,°entre les quals hi
havia la del general Sanjurjo.
Assemblea de carters rurals
El dia 20 començarà l'assemblea de
carters rurals per a concertar les bases
de la Mútua i del Sindicat en que pen¬
sen agrupar-se.
Disposició sobre aviació
El Ministre de la Guerra ha publicat
una disposició recordant als militars la
prohibició d'efectuar vols sobre la
ciutat.
Brau escapat
Aquest matí al tractar de desencaixar
els braus que han de maiar-se en la
festa d'aquesta nit, s'escapà un dels
animals causant alarma entre el veïnat
deia barriada de Pardirïis. Al Carrer
del Príncep Vergara, el brau voleià un
venedor de la loteria ferint-lo ileugera-
mení. També embestí un automòbil
que estava deturat.
Finalment arribaren uns policies que
dispararen els seus revòlvers ferint
greument l'animal, del qual s'incauta-
ren els vaquers.
Disposicions del Director General
de Seguretat
El Director general de Seguretat ha
declarat que en breu les forces monta-
des de la policia substituiran el sabre
per un bastó conçoieía igual del que
usa la policia anglesa. Les regnes dels
cavalls seran substituïdes per cadenes
per a evitar que en cas de tumulte si¬
guin tallades.
també anuncià que han caducat les
Uicències4*arma çxpeses finselllde
abril i que els infractors seran severa¬
ment castigats.
La vaga de Telèfons
Aquesta matinada la policia ha des¬
cobert una desviació que s'havia fet
del servei telefònic mitjançant el qual
podien enterar-se de totes les conversa¬
cions des de la central telefònica als
centres oficials.
La connexió anava a un pati d'un es¬
tabliment del carrer Jovellanos prop
d'un bar molt freqüentat pels elements
vaguistes de telèfons.
La constitució del Parlament
El nombre de diputats electes es de
460. En les eleccions. de. demà s'hau¬
ran d'elegir 10 diputats en tot Espanya
per a completar el nombre fins a 470.
El nombre de grups polítics que for¬
maran el Parlament es de vint-Lcinc.
Les actes protestades son viní-i-sis.
De Faparlció de la Verge
SANT SEBASTIA.—Per primera ve¬
gada després de nou dies consecutius,
els nens que asseguraven veure la
Verge dels Dolors en el llogarret d'Es-
tioga, ahir digueren que no l'havien
vist.
Encara que la novena havia acabat
el dia anterior, ahir es rèsà també el ro¬
sari a la muntanya on s'ha dit que s'a¬
pareixia la Verge.
Milers d'ànimes es congreguen a la
montanya procedents de distints po¬
bles de Guipúscoa, Viscaia i Alava. Hi
havia més de cinc-cents automòbils i
uns cinquanta autobusos.
Com de costum, els dos germans
que afirmen veuen a la Verge varen és¬
ser col·locats separats. I en acabar de
resar el rosari hom pregqntà a un dels
nens si havia vist a la .Viérge, mentre es
feia idèntica pregunta al seu germanet,
I ambdós coincidiren en dir que no la
havien vist aquell dia.
Es feu públic la resposta dels nens i
s'advertí que les* criaturetes anaven a
ésser enviades a reposar i que, per
tant, no acudirien en una temporada;
però que es seguiria resant-se el rosari
en el mateix lloc.
En diferents punts de la montanya
han estat col·locats uns saquete per a
recollir diner amb destí ais amos dels
terrenys, que han; estat devastate per
l'enorme multitud que diàriament acut
a aquell lloc.
A les sis de la tar¬
da no havent rebut al¬
gunes de les conferèn¬
cies telefòniques, per
no retardar la sortida
del DIARI hem decidit
tancar l'edició.
El Govern de la República
Espanyola ha honorat la nos¬
tra llengua fent-la ensenyar
als nois catalans. Tu que ets
català, ¿ja tens en la nostra






No havent-se presentat reciamacions
contra l'acord de la Corporació muni¬
cipal sobre celebració d'un concurs per
a adjudicar la construcció d'uns cinc
mil metres quadrats d'afermat en els
carrers que oportunament senyalarà la
pròpia Corporació, amb el present es
convoca el referit concurs públic, en el
que podran presentar-se les proposi¬
cions en la Secretaria municipal, durant
els vint dies hàbils, a comptar des del
en que s'insereixi el present anunci en
el Butlletí Oficial d'aquesta província,
en paper timbrat de sisena classe (3'60
pessetes) en plec tancat, acompanyant
separadament el resguard de fiança
provisional en quantitat mínima de mil
pessetes, que deurà ésser completada
pel adjudicatari fins el deu per cent del
pressupost que per a cada carrer hagi
aprovat l'Excm. Ajuntament.
Els concursants deuran especificar la
naturalesa de l'afermat que proposin,
fixant el preu per metre quadrat.
Salvant més avantatjoses condicions
ofertes i acceptades per l'Ajuntament,
després d'aprovada l'acta de la recep¬
ció provisional del ferm de cada car¬
rer es pagarà al contractista la meitat
de l'import del pressupost i el saldo
amb bonificació de la fiança després
d'aprovada la recepció definitiva.
El projecte o condicions facultativas
i econòmiques que han de servir de
base per a la celebració d'aquest con¬
curs es troben en l'expedient que està
a la disposició dels interessats en la
Secretaria municipal on podrà ésser
examinat durant les hores de despatx
de tots els dies feiners.
Model de proposicions
D veí de domiciliat en el carrer
de n.^ que es-.à en ple ús dels seus
drets civils, enteral del concurs convo¬
cat per a adjudicar l'afermat de diferents
carrers, ofereix encarregar-se de les
obres amb les condicions que a conti¬
nuació s'expressen:
Declara a més que les remuneracions
0 jornals mínims que cobraran els
obrers i empleats quins serveis s'utilit¬
zin en aquestes obres o contractes se¬
ran les següents:.....
Mataró 8 de juliol de 1931 —P. A. de





Havent sol·licitat don Josep Oironès
Adan, permís per a instal·lar un elec¬
tromotor trifàsic d'un H. P., destinat a
accionar unes màquines per la fabrica¬
ció de teixits de punt, en la casa n.'' 17
del carrer de Sant Francesc d'Asís, de
conformitat amb el plànol presentat,
llindant amb propietat de donya Sem-
proniana Rovira i dels Hereus de Qui¬
nar!, s'anuncia per mitjà del present a
l'objecte de que puguin ésser presen¬
tades les reclamacions oportunes, din¬
tre del termini de quinze dies, en la
Secretaria municipal.
Mataró 7 de juliol de mil noucents




Havent sol·licitat don Josep Torrent
i Caimel, permís per a construir un
forn en el seu obrador de pastisseria i
confiteria establert en la casa n." 25 del
carrer de La Palma, de conformitat
amb el plànol presentat, llindant amb
propietat de D. Ramon Oolart i de don
J. Pia, s'anuncia per mitjà del present,
a l'objecte de que puguin ésser pre¬
sentades les reclamacions oportunes
dintre del termini de quinze dies, en la
Secretaria municipal
Mataró 7 de juliol de mil noucents




Havent sol·licitat D. Emili Albo i
Franquesa, permís per instal·lar vuit
eiectre motors trifàsics, d'una força en
conjunt tres H. P. en el seu taller me¬
cànic, establert en la casa n.° 102 del
carrer de Llauder, de conformitat amb
ei plànol presentat, llindant amb pro¬
pietat del mateix interessat, s'anuncia
per mitjà del present, al objecte de que
puguin ésser presentades reclamacions
oportunes, dintre el termini de quinze
dies en aquesta Secretaria municipal.
Mataró, 7 de juliol de mil noucents
trenta ú.—L'Alcalde, Josep Abril.
Ayuntamiento de Mataró
EDICTO
Don José Abril Argemí, Alcalde de
Mataró
Hago saber: Que terminada la con¬
fección del Padrón del arbitrio Muni¬
cipal sobre ocupación de suelo, sub¬
suelo y vuelo de la via pública en la
ciudad y su iérmino, e inspección de
las instalaciones allí emplazadas, para
el presente ejercicio de 1931, estarán de
manifiesto al público en la Secretaria
Municipal de este Ayuntamiento, du¬
rante el término de quince dias hábiles,
contaderos a partir del siguiente de la
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MABTf
VILARDEBÓ
CLASSESgDE DIA I DE NIT CARRER M. j. VERDAGUER, 30.=«MATARÓ
publicación de esie anuncio en el B. O.
de la Provincia, a los efectos de su exà-
men e interposición de reclamaciones
por los contribuyentes interesados ad¬
virtiéndose que transcurrido dicho pla¬
zo serán resueltas las reclamaciones
deducidas, siendo desestiti.adas por ex¬
temporáneas todas las qup se presenta¬
ren con ulterioridad.
Mataró, 10 de Julio 1931'-E1 Alcal¬
de,Abril.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge Vil des¬
prés de Pentecosta. Sant Joan Qualbert,
abat i fd.; Sants Nabor i Feliu, mr.
Dilluns: Sant Anaclet, p. i mr.; Sant
Mirope, mr. i Santa Agnès, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Sania Anna en sufragi de donya Rosa
Caparà. Matí, a dos quarts de set,
exposició, i a les deu, ofici solemne.
Tarda, a les set, írisagi, estació i com¬
pletes.
Dilluns seran a la Basílica parroquial
de Santa Maria en sufragi de don Qe-
ní3 Marfà (a C. c.). Matí, a les 6, expo¬
sició i a les 9, ofici solemne. La resrrva
a les 7 de la tarda.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Demà diumenge, dia 12 de juliol.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
lí, a dos quarts ae 7, trisagi; a les 7,
mes del Carme; a dos quarts de 8, Set
diumenges (IV) a Sant Josep; a dos
quarts de 9, mes de la Puríssima Sang; a
un quart de 10, missa de la Congrega-
ió Mariana; a les 10, ofici solemne, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de 8, rosari, exposi¬
ció, octavari solemne a Jesús Sagra¬
menta!, benedicció i reserva. Seguida¬
ment novena a les Santts, acabant amb
el cant dels goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
nou, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i octavari solemne al
Santíssim Sagrament, en sufragi de Ra¬




de dos quarts de vuit a nou de la tarda
Mataró Carme, 36
la Val! de Ribas; a continuació novena
a les Santes.
Dilluns, a les 8, missa de TObra Ex-
piatòría.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep; a dos
quarts de 8, mes del Carme; a les vuit,
missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les 10,
missa solemne; ales 11, última missa
amb explicació doctrinal
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 8, Rosari, Trisagi Ma¬
rià i Exercicis del mes del Carme, ser¬
mó i cant a la Verge.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre,
amb res del Sant Rosari.
Dilluns, a dos quarts de 9, exercici
del dia 13 a honor de Sant Antoni de
Pàdua.
Capella de Sant Simó.—Demà, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9 missa amb homilia.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 205.576 ptes. 90 ets. procedents
de 260 imposicions.
S'han retornat 143.831 ptes. 23 ets. a
petició de 164 interessats.
Mataró, 5 de juliol de 1931.




Scott ôî Williams, 3 pulsades 220
agulles, model B. 5, estat inmillorable,
es venen a bon preu.
Tallers Bordanova, Fermí Qalan, 316
Mataró.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
If
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: fOStP A. SISlA CHS-Montgat
Casa particular
Desitgen un jove a tot estar o sola¬
ment a dormir. Bones referències.
Raó: Castsños, 21 pis.
Es ven...
...Una casa moU gran per 10.000 pes¬
setes. Bon punt.
...Una taula fixa, a la Plaça de Pi
i Margal!, de 3 metres per 2'55. Bon
preu.
Raó: Sant Benet, 60, l.er-2.". — De 6
a 8 tarda.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
NUVIS —-"iTtimnMiírintTrí--——~ iwnirtrfinnmimmi NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
^t. j3;ntoni, 32 iDataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
.liliàL·sfiJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso^·
luta garantia. ^ —
SIdRVICI -Ab ROiyilOlUI
